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Problem s to be urgen tly solved on the electr ic power law
of the People’s Republ ic of Ch ina
AN L u
(L aw Schoo l of X iam en U niversity, X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: D u ring the enfo rcem en t of electric pow er law of the Peop le’s R epub lic of Ch ina (hereinafter
ca lled as E lectric Pow er L aw ) encoun ters a series of p rob lem s, such as electric pow er supervision,
electric pow er m arket, p rice and charge of electric pow er and cla im s to dam ages of electricity, a ll of
w h ich shou ld be u rgen t ly so lved th rough am endm en t of electric pow er law.
Key words: elect ric pow er supervision; electric pow er m arket; p rice and charge of electric pow er
《电力法》实施已有 7 年, 7 年中发生了诸如撤销电力部, 成立国家电力公司, 实现政企分开, 网厂分
开, 进行电网改造和实现城乡用电同网同质同价等重大改革,《电力法》原有的一些规定和内容已不能适
应国家经济体制改革和电力市场化改革的要求, 有必要对《电力法》作适当修改、补充和完善, 以立法先
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如果要发挥市场机制的作用, 促进竞争, 促进资源优化配置和结构调整, 保护电力消费者的合法权
益, 促进电力企业转换经营机制, 成为自主经营的市场竞争主体, 就应该建立电力监管体制。2003 年 3
月 20 日, 国家电力监管委员会正式挂牌, 标志着我国电力工业管理体制由传统的政府行政管理向适应





















进行规范, 包括对电力市场主体, 电力市场秩序进行规范。电力市场主体是电力市场必备要素, 电力市场
主体法律规制, 主要规范电力市场主体的组织以及与组织有关的行为, 通过对电力市场主体的设立、变
更和终止, 市场主体的章程, 市场主体的权利能力与行为能力、法律地位, 市场主体的组织机构、内部关

















节电价, 确立上网电价、输配电价和销售电价, 三个环节的价值都得到相应体现, 分别具备独立价格, 通
过分环节电价体系的建立, 最终形成科学、合理的电价机制。
要改变现行《电力法》中上网电价和销售电价均由政府审批核准的电价管理模式, 在发电环节引入








《电力法》对解决长期困扰电力企业的 3 个“老大难”问题, 即电费回收、窃电查处、电力设施保护问
题软弱无力。在文字表述上, 针对电力企业的许多法律条文用的是“禁止”、“不得”等硬性规定, 而针对电








窃电现象愈演愈烈, 手法隐蔽, 方法狡诈, 数量越来越大, 但打击不力。其原因: 一是现行《电力法》有




虽然国务院于 1997 年 9 月 15 日做出决定, 对发布的《电力设施保护条例》做了 17 处修改, 并于
1998 年 1 月 7 日起实施。但修改后的《电力设施保护条例》实施难是有目共睹的事实。电力线路通道上
砍树等扫障阻力大, 经常发生漫天要价、武力阻扰、扣留人质的事件, 给电网安全运行带来重大隐患。特
别是电力企业公司化改组后, 因供电问题发生的突发事件, 必须先向电力管理部门报批, 电力企业无权
直接处理。电力突发事件难以预料, 履行报批手续往往会拖延时间, 给社会带来更大的损失。地方上具
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有行政执法主体资格的机关繁多, 各种收费名目多, 使电力企业不堪重负,“地方保护主义”和“本位主
义”, 使电力企业周边环境不畅, 向电力企业乱摊派和无理索赔的事件时有发生。此外, 电力设施与公用
工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或扩建中相互妨碍时, 协商达成协议很难, 既拖延施工时间, 又
难以保证施工的质量。
《电力法》一方面要保护电力使用者的合法权益, 另一方面又要加大对各种违法行为的打击力度, 因
此应明确电力使用者的权利和义务, 同时, 应针对各类侵害电力企业权益的行为, 做出十分具体且操作






总之, 新法应当是适应中国加入W TO 历史背景的, 促进和保障电力工业改革与发展的一部电力
法; 应当是使投资者获得更广阔的投资领域, 使电力企业获得更加自主的市场主体地位, 使电力用户和
广大电力消费者受益、享受更为充足便捷、优质廉价的电力服务的一部电力法。
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